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ࠖࢢࣕࢠࡌࡸ࠾ࠕࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀჾරᐦ⛎࡞せ㔜ࡪᏛࡃࡋᴦࢆㄒᮏ᪥ࠊ࡟እ௨࢜ࢪࣛ
࣑ࣜ࢓ࣇࢺࢫ࣍ࡢෆᕷࡣᮎ㐌ࠊ㛫ࡓ࠸࡚ࡋᅾ⁫࡟஭⚟ࠋࡿ࠶࡛ࣞࣕࢪࢲ࡞ࡕࡀࢀࡉᥟ᥾࡜
ࠊ࡚ࡋࡑࠊࢇࡉẕ࠾ࡢဨ⫋ᰯᏛ┣ࠊࢇࡉ∗࠾ࡢဨᩍᰯᏛࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡈ㐣࡟ࡶ࡜࡜࣮
࡯ࠊࡣᏊᜥே஧ࡢᮇ᫓ᛮࠊࡀࡔᡂᵓ᪘ᐙࡢᘵࡢ⏕Ꮫ୰ࠊᘵࡢ⏕ᖺ2 ᰯ㧗ࡢୗᖺࡘ஧ࡾࡼ⚾
ࠊࡸ࡞࠸ࡸࡿࡆࡽ࠸ࡓࢆศࡢศ⮬ࠊ࡜ࡿ࡞࡟㛫᫬ࡢ஦㣗ࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃࡽ࠶࡟ࢢࣥࣅࣜࡰ
Ẽ✵࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡅഴࢆ⪥࡟ヰࡢࢇࡉ∗࠾ࡣ⚾ࡢࢺࢫࢤࠊࡀࡔࡢࡿࡆୖࡁᘬ࡟ᐊ⮬࡟ࡄࡍ
ࢪࢲ࠸࡞࠼࠸࡜࠸㧗ࡀ࡚ࣝ࣋ࣞࡋỴࠊࡣࢇࡉ∗࠾ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡃࡰࡢᢠ᢬↓ࠋࡓ࠸࡚ࢀὶࡀ
ࣝ࣋ࣞࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡃࡰࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ㐩ୖࡀㄒᮏ᪥ࡔࡲࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚ࡋⓎ㐃ࢆࣞࣕ
ࠊ࡜ࡿࡍࠋ➗⇿ࡎࢃᛮ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋゎ⌮ࢁࡋࡴࡀ࠺࡯ࡢࣞࣕࢪࢲ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊࡃపࡀ
ฟࡾྲྀࢆࢱࢿࡽ࠿ࡋฟࡁᘬ࠸࡞ࡃ῝ዟ࡝࡯ࡉࠊࠎḟ࡜࠿ࡶ࡛ࢀࡇ࡚ࡗࡢ࡟Ꮚㄪࡣࢇࡉ∗࠾
 ࠋࡓࡗࡔࡢࡿࡃ࡚ࡅ⥆ࡋ
ᡭ┦ࡸሙࠊ࡟᫬ྠ࡜ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࢆㄒᮏ᪥࡟ⓗ㌍㣕ࡣࡃࡰࠊ࡛ࡆ࠿࠾ࡢࡑ
ᯝ⤖ࡿࡍῶ⃭ࡀே཭ࡢᅖ࿘ࠊ࡟ࡕࡢࡣࢀࡑࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⏝ከࢆࢢࣕࢠࡌࡸ࠾ࡎࡤ㑅ࢆ
 ࠋࡓࡗࡔࡋ㐜࡟࡛ࡍ᫬ࠊࡀࡓ࠸ᣍࢆ
ࢶ⩦Ꮫࡢᙉ᭱⩦Ꮫㄒᮏ᪥ࠊࡿࡍࢆࡧ㐟ⴥゝ࡟ࢫ࣮࣋ࢆㄒ⩏␗㡢ྠࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣࣞࣕࢪࢲ
࡚࠸ࡓࠊࡣேࡿࡍࡾࡓࡋ࣮ࣝࢫࠊࡾࡓࡋ⶜㍍ࢆࣞࣕࢪࢲࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࡃࡰ࡜࠺ࢁࡔ࣮ࣝ
 ࠋ࠺ᛮ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂⤒࠸ࡋஈࡢ㌟⮬࡜࠺ࢁࡔࡕࡓே࠸࡞࠼࠸ࡢࣞࣕࢪࢲࡃࡲ࠺࠸
᪥ࡣࣞࣕࢪࢲࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡃࡰࡢ⪅ᐖ㞀ぬど࠸࡞ࡵㄞࡢᏐάࠊࡾ࠶࡛㌟ฟᅪ໬ᩥᏐ₎㠀
࡟࠸኱ࢆࣞࣕࢪࢲ࡟ἲᤵᩍㄒᮏ᪥ࠊ࡛ࡢࡓࡗ❧ᙺ࡟࠸኱࡟ࡢࡪᏛࢆᏐ₎ࡅࢃࡾ࡜ࠊࢆㄒᮏ
ࠋࡿ࠸࡛ࡾࡶࡘࡿࡍຊ༠ࡶ࡛ࡘ࠸ࡤࢀ࠶ࡀㄳせ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࡋࡶࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡍ⏝ά
 ࠋࡡ࡝ࡅࡔࡾ᩿࠾ࡣ࡚ࡃ࡞࡛㐝ᚅᤵᩍࠊྜሙࡢࡑ
࠼࠸ࡣ࡜ⓗ⣔య࡚ࡋࡗࡅࡢ࡛ࡲࢀࡑࡣࡃࡰࠊࡽ࠿࡚ࡋᏛධ࡟⛬㐣ᮏ᪥ࡢᏛ኱ㄒᅜእிᮾ 
Ꮫࢆㄒᮏ᪥࡛ᰯᏛㄒᮏ᪥ࡽ࠿ึ᭱ࡶࡋࡶࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ㏉ࡾ᣺ࢆἲ᪉⩦Ꮫㄒᮏ᪥ࡓࡗ࠿࡞
࡛┴஭⚟ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࢀ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏヰࢆㄒᮏ᪥࡞☜ṇ࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶࠊࡤ࡭
⾲ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ㎸ࡧ㣕࡟⏺ୡㄒᮏ᪥ࡽ࠿ཱྀ⿬࡞Ṧ≉࡛ⓗ㛛ᑓ࠺࠸࡜Ꮫ་ὒᮾ
┣ࠕࡶࡽ࠿ࢀࡇࠋࡔࡢࡓ࠼఍ฟ࡟ࡉⓑ㠃ࡢㄒᮏ᪥࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡴ㎸ࡁな࡟ᑐ⤯ࡣ࡛ࡽ࠿ཱྀ
ࡏᖾࡢࡑࡶ࡟ࢇࡉ࡞ࡳࠊࠎ᫬ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ⬟ሓࢆ⏺ୡㄒᮏ᪥࠸࡞ࡁ࡛ぢⓎ࠿ࡋࡽ࠿ࠖⅬ
 ࠋࡡࡍࡲࡋࡅศࡑࡍ࠾ࢆ㛫✵࡞
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